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Експериментальні дослідження явища гігантського магнітного 
опору (ГМО) вказують на те, що воно пов’язане із спін-залежним 
розсіюванням електронів (СЗРЕ) [1], які рухаються по двом 
паралельно з’єднаним спіновим каналам із великим (R) і малим (r) 
опором [2]. Великий опір спінового каналу спричиняється тими 
електронами, у яких спіновий магнітний момент направлений 
протилежно магнітному моменту феромагнітного шару і навпаки при 
паралельній орієнтації. 
Виходячи із т.зв. резистивної моделі [2], у нашій роботі 
проаналізоване маловивчене питання про термічний коефіцієнт ГМО. 
Розглянута тришарова спін-вентильна структура, в якій верхній і 
нижній магнітні шари розділені немагнітним шаром, при 
перпендикулярній орієнтації магнітного поля і протікання струму. 
Актуальність проблеми полягає в тому, що, згідно експериментальних 
даних, величина ГМО зменшується при збільшенні температури, але 
залишається малозрозумілим механізм цього зменшення. У рамках 



















аналіз якого вказує на те, що від’ємне значення βГМО забезпечується 
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